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Apabila sesuai KRS yang diambil, nama 
mahasiswa belum tercantum dalam buku',BUKU 
DAFTAR HAD.R,,'
agarSegeramelaporkepadaTataUsahaFakultas/BAA/programPascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah 
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AKU NTAN SI . U N IVERSITAS BHAYAN G KARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamilanqs lll No.l,Kebayoran Baru. Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Periuangan, Bekesi Barat
KODE MK : AK-3235
NAMA MK : Audit lntemal
RUANG : MY-409
Smtr/Thn : 6 I 2019-Genap
SKS :3
WAKTU :Senin/08:0G10:30





Jumlah Peserta: 37 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
20't510315'114
201510315122
RATNA SARI JUWIDA HARIANJA201610315163
201710315017
201710315036








G RATNA S, ST., MM
Kepala Program Studi
FAKULTAS EKONOMI
AKU NTAN SI - U N IVERSITAS BHAYANG KARA JAKARTA RAYA
xel iUS f : J. Dharmilangsa lll l'lo.1.Kgbayoran Baru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan' Eekasi tsarat
KODE MK : AK-3235










Jumlah Peserta: 37 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
201710315109




SRI MARTA HANDAYANI SIBURIAN201710315129
20171 031 51 35
PUTRI FATIMAH AZZAHRA201710315146
20171031 5163




RETNO EKO MELIA HIDAYAT2017103',15171
Tanggal Kuliah
Kepala Program Studi
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Audit lnternal
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Waktu
Jumlah Peserta
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Satu lembar soal, berita acara dan daftar hadir ujian diserahkan ke fakultas ekonomi
BERITA - ACARA
Penanda tangan di barvah ini monyatakan bahwa r
Catatdn Khusus mengenel ntahaslswo pesertd uilan:
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Dernikian Berita Acanr ini di buat
kesaksian.
ddngan sebenarfiya, dan bila diperlukan bersedia. memberikan
?o.w
NO. Nama Pengawas Jabatan
1.
2.
-Sdtu lernbar sao[, beritu acuru don daftar ujioo diserahkon:ke 9AA
Tanda Tangan
AKUNTANSI
EKONOMI - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa lll No.l,Kebayoran 8aru, Jakarta Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : AK-3235





NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A
NID : 031703067








OOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TI,GAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURT.,F
1 201 51 031 5 1 14 ELDA PRAMITA 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 65.00 70.00 72.62 B+
2 201510315122 BELLA OCTAVIANI 't6 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75_00 100_00 75_50 60_oo 78.00 14.32 B+
3 201610315163 MTNA SARI JUWIDA HARIANJA 16 14 75.00 75.00 70.00 70.00 70.00 87.50 72.00 75.00 70.00 73.65 g+
4 201 71 031 5001 WWIT OKTAFIANI 16 '16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 88.(x) 85.00 85.52
5 20171031 5017 ADAM MUHAMMAD NASUKHA 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 r00.00 75.60 73.00 86.00 41.42
6 201710315036 MUTIARAZAKIA RAHMAH 16 16 78.00 75.00 75.0O 75 00 75.(x) 100.q) 75.60 71.00 77.O0 77.22
7 201710315039 ELDINA DWI CAHYATI WULANDARI 16 l5 78.00 75.00 75.00 75.00 75.(x) 93.75 75.60 66.00 71.00 72.1O B+
8 201710315042 SITI RUSMAYANI 16 't6 78.00 75.00 75.00 75,00 75.00 100.00 75.60 75.00 78.00 78.82 A.
o 201710315047 INDRI JULIANI PUTRI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 60.00 80.00 75.12 BT
'10 20't710315049 MUHAMADADWIryA NANA 16 16 78.00 75.00 75m 75 00 75.00 100.@ 75.60 71.00 75.00 76.42
1',! 20171031 5068 AYU FADILA t6 t5 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 76.00 76.00 77 -70
12 201 71031 5070 WINA MARIA FEBRIANTY 16 't5 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 76.0O 75.00 77.30 A.
13 20't 710315089 SYIFA'URRAHMAH 16 16 78.00 75.00 75_m 75.00 75.00 1(x).00 75.60 82.00 77.OO 80.52 A
14 2017103't 5093 NOVITASARI PUTRIANTO 16 t5 78.00 75.00 75.(x) 75.00 75.00 100.q) 75.60 71.00 78.00 77.62
15 201 71 031 5095 APRILIA 16 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75_60 65.00 78.00 75.82 B+
16 20171031 5096 ANISA MAWARDAH '16 16 78.00 75.00 75_OO 75.00 75.00 100.00 75.60 75.00 70.00 75.62 B+
17 201 71 031 5098 IIN INAYAH 16 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 68.00 75.00 75.52 B+
18 201 71 031 5099 LINTANG KUSUMAWARDHANI 16 16 78.00 75.00 /5.00 75.00 75_00 1m.00 75-60 70.00 85.00 N.12 A
19 201 71 031 51 03 JIHAN MIZAH 16 t6 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 1m.00 75.60 78.00 75.00 78.52 A.




KAMPUS I : Jl. Dharmawanqsa lll No.'l.Kebavoran Baru. Jakarta Setatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Per.iuangan, Bekasi Barat
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NAMA DOSEN : Triana Yuniati, S.E., M.M., Ak., C.A
NID :031703067








DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201 71 031 51 09 ANGELICA NOVITA 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 76.fi) 78.q) 79.12 A.
22 201710315110 AULIA ALFATIHAH ARABELLA MUIS 16 t6 78.00 75.00 75.(x) 75.00 75.00 100.(x} 75.60 70.00 75.(x) 76-12 A.
23 201710315117 RETNO PURWO NINGRUM 16 16 78.00 75_OO 75.0O 75.00 75.00 't00.00 75.60 87.00 78.00 82.42
24 201710315120 ARDHITA MEGA PRATIW 16 16 78.00 7s.00 75.(x) 75.00 75.CX) loo.oo 7s.60 80.00 75.m , 79.12
25 201710315',t24 JESIKA SIBURIAN t6 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.CrO 100.00 75.60 71.00 78.m 77-62 A.
26 2017',t0315129 SRI MARTA HANDAYANI SIBURIAN 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 82.00 86.00 84.12 A
27 201710315135 SULISTIYAWATI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.m 75.60 81.00 85.00 83.42 A
28 201710315139 DIKA LEGA YUANDA 16 15 78.00 75.00 7s.0,0 75.00 75.00 93.75 75.60 71.00 78.00 77.00 A-
29 20't71031s146 PUTRI FATIMAH AZZAHRA 16 15 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 85.00 85.00 84.@ A
30 201710315147 MELINDA DWI HARYANTI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100_m 75_60 70.00 82.00 78.92 A.
31 201710315155 WARDAH DWI SAPITRI 16 16 78.00 75.00 75.00 75.m 75.00 't00.00 75.60 71.00 80.00 78.42 A.
32 201710315163 SRI DEVI SIBORO 16 15 78.00 75.00. 75.00 75.m 75.00 93.75 75.60 73.00 78.00 77.60
33 201710315165 NOVIANA ECHA SAPUTRI 't6 15 78.0O 75.00 75.00 75.m 75.00 93.75 75.60 70_00 80.00 77.50 A.
34 201710315166 REZA SAPUTM 16 14 70.00 70.00 70.00 65.00 68.00 87_50 68 60 74.m 70.00 72.67 B+
35 201710315167 EKANUR ALFIYANI FITRIYAH '16 16 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 100.00 75.60 70.00 80.00 78.12 A-
36 2017't0315168 ROSLIN DAYANTI RAHMAT WIJAYA 't6 15 78.00 75.00 75.00 75.00 75.00 93.75 75.60 65.00 80.00 76.00 A-
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